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4月10日（月） 空間プロデューサー ヘッズ主宰 山本 宇一氏
4月17日（月） 株式会社電通 DentsuLabTokyo所属
コピーライター／プランナー
保持壮太郎氏
4月24日（月） 建築家 東京藝術大学美術学部建築科准教授
RFA主宰
藤村 龍至氏
5月 1日（月） hadesign代表 原木 繁利氏
5月 8日（月） （株）良品計画 衣服雑貨部企画デザイン室長 永澤三惠子氏
5月15日（月） プロダクトデザイナー 馬渕 晃氏
5月22日（月） 早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科教授 田辺 新一氏
5月29日（月） 早稲田大学大学院経営管理研究科教授
早稲田大学ラグジュアリーブランディング研究所長
長沢 伸也氏
6月 5日（月） コトラボ合同会社代表 岡部 友彦氏
6月12日（月） 絵本作家 いしかわこうじ氏
6月19日（月） プロダクトデザイナー 寺内 ユミ氏
6月26日（月） 文化ファッション大学院大学教授
文化ファッションテキスタイル研究所所長
宮本 英治氏
7月 3日（月） 建築家 建築史家 東京大学名誉教授
江戸東京博物館館長
藤森 照信氏
7月10日（月） 別府プロジェクト代表理事 山出 淳也氏
10月 2日（月） 構造デザイナー 金箱構造設計事務所主宰 金箱 温春氏
10月10日（火） STUDIOBYCOLOR主宰 秋山かおり氏
10月16日（月） カラーコーディネーター 丸山 眞澄氏
10月23日（月） ライティングデザイナー ライトデザイン主宰 東海林弘靖氏
10月30日（月） loftwork広報 原口さとみ氏
11月 6日（月） デザインディレクター
明星大学デザイン学部デザイン学科教授
萩原 修氏
11月20日（月） 建築家 小谷研一一級建築士事務所主宰 小谷 研一氏
11月27日（月） バニスター株式会社代表取締役
ストラテジックプランナー
細谷 正人氏
12月 4日（月） 文筆家 暮しの手帖前編集長 松浦弥太郎氏
12月11日（月） 首都大学東京都市環境学部建築都市コース教授 饗庭 伸氏
12月18日（月） ファッションデザイナー 丹呉真樹子氏
1月15日（月） CANVAS理事長 石戸奈々子氏
1月22日（月） 株式会社NUNO テキスタイルデザイナー
東京造形大学教授
須藤 玲子氏
1月29日（月） 建築家 東京藝術大学美術学部建築科教授 ヨコミゾマコト氏
aat＋ヨコミゾマコト建築設計事務所主宰
